
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































皇太后（夫） 新帝　年齢 新帝即位 皇太后就位 日
前漢 呂氏（高祖） 恵帝 16 一二（前 195）年五月丙寅 同左 0
竇氏（文帝） 景帝 32 後七（前 157）年六月丁未 同左 0
王氏（景帝） 武帝 16 後三（前 141）年正月甲子 同左 0
上官氏（昭帝） 廃帝賀 19 元平元（前 74）年六月丙寅 同左 0
王氏（宣帝） 元帝 26 黄龍元（前 49）年一二月癸巳 同左 0
王氏（元帝） 成帝 19 竟寧元（前 33）年六月己未 同左 0
趙氏（成帝） 哀帝 19 綏和二（前 7）年四月丙午 同左 0
後漢 陰氏（光武帝） 明帝 30 中元二（五七）年二月戊戌 同左 0
馬氏（明帝） 章帝 19 永平一八（七五）年八月壬子 同左 0
竇氏（章帝） 和帝 10 章和二（八八）年二月壬辰 同左 0
鄧氏（和帝） 殤帝 1 元興元（一〇五）年一二月辛未 同左 0
閻氏（安帝） 北郷侯？ 延光四（一二五）年三月乙酉 同年三月辛未 －14
梁氏（順帝） 冲帝 2 建康元年（一四四）年八月庚午 同左 0
竇氏（桓帝） 霊帝 12 建寧元（一六八）年正月庚子 前一二月戊寅 －22
何氏（霊帝） 少帝 17 中平六（一八九）年四月戊午 同左 0
［表一］
A 永康元（三〇〇）年五月己巳（9日）　司馬臧（遹の子）が皇太孫に。
① 永康元（三〇〇）年一一月甲子（1日） 羊皇后冊立 趙王倫の臣下孫秀の建議による。
② 永康二（三〇一）年正月丙寅（10日） 1回目の廃位 趙王倫皇帝に即位。恵帝は太皇。
B 永康二（三〇一）年正月丙寅（10日）　臧は廃位され、癸酉（17日）趙王倫により殺害。




④ 永安元（三〇四）年二月乙酉（17日） 2回目の廃位 成都王穎が羊皇后を廃位。
F 永安元（三〇四）年二月乙酉　　司馬覃、皇太子を廃位され清河王に。
G 永安元（三〇四）年三月戊申（11日）　成都王穎、皇太弟に。
⑤ 永安元（三〇四）年七月戊戌（3日） 復位 陳眕・上官巳らが羊氏を復位。
H 永安元（三〇四）年七月戊戌　　覃、皇太子に復位。







⑧ 永興二（三〇五）年四月丙子（15日） 4回目の廃位 張方が羊皇后を廃位。
⑨ 永興二（三〇五）年一一月 復位 立節将軍の周權が羊氏を復位。
⑩ 永興二（三〇五）年一一月 5回目の廃位 何喬が周權を殺害、羊皇后を廃位。




皇帝 皇帝在位 　皇后　（在位） 皇太后（在位） 太皇太后
前
漢
①高祖 前 202−195 呂（前 202−195）
②恵帝 前 195−188 張（前 191−188） 呂（前 195−188）
③少帝恭 前 188−184 呂（前 188−184）
④少帝弘 前 184−180 呂（前 180） 呂（前 184−180）
⑤文帝 前 180−157 竇（前 179−157） 薄（前 180−157）
⑥景帝 前 157−141 薄（前 157−151）→王（前 150−141） 竇（前 157−141） 薄（157−155）
⑦武帝 前 141−87 陳（前 141−130）→衛（前 128−91） 王（前 141−126） 竇（141−135）
⑧昭帝 前 87−74 上官（前 83−74）
⑨廃帝賀 前 74 上官（前 74）
⑩宣帝 前 74−49 許（前 74−71）→霍（前 70−66）→王
（前 64−49）
上官（前 74−49）
⑪元帝 前 49−33 王（前 48−33） 王（前 49−33） 上官（前 49−37）
⑫成帝 前 33−7 許（前 31−18）→趙（前 16−7） 王（前 33−7） 王（前 33−16）
⑬哀帝 前 7−前 1 傅（前 7−前 1） 趙（前 7−前 1） 王（前 7−前 1）
⑭平帝 前 1−後 5 王（4−5） 王（前 1−後 5）
※孺子嬰 後 5−8 王（5−8）
後
漢
①光武帝 25−57 郭（26−41） →陰（41−57）
②明帝 57−75 馬（60−75） 陰（57−64）
③章帝 75−88 竇（78−88） 馬（75−79）
④和帝 88−105 陰（96−102）→鄧（102−105） 竇（88−97）
⑤殤帝 105−106 鄧（105−106）
⑥安帝 106−125 閻（115−125） 鄧（106−121）　
⑦北郷侯 125 閻（125）










①文帝 220−226 郭（222−226） 卞（220−226）
②明帝 226−239 毛（227−237）→郭（238−239） 郭（226−235） 卞（226−230）
③斉王芳 239−254 甄（243−251）→張 （252−254）→王
（254）
郭（239−254）
④高貴郷公 254−260 卞（255−260） 郭（254−260）
⑤陳留王 260−265 卞（263−265） 郭（260−264）
西
晋







 薄氏 ①高祖 呂皇后  
⑤文帝 竇皇后  ②恵帝  張皇后（呂氏の孫娘）
⑥景帝 王皇后 ③少帝恭 ④少帝弘
⑦武帝
 廃太子 ⑧昭帝 上官皇后  劉胥   劉髆
 史皇孫  ⑨廃帝賀
⑩宣帝 王皇后    衛氏
傅氏  ⑪元帝 王皇后 馮氏 劉囂 
丁陶王 ⑫成帝 趙皇后 中山王 劉勲 
傅氏 ⑬哀帝 ⑭平帝 王皇后 劉顕
 孺子嬰 
図Ａ
①光武帝  陰皇后 
②明帝  馬皇后
♀ 申貴人 宋貴人 ③章帝  竇皇后 ♀
千乗王伉  済北王寿  清河王慶 ④和帝 鄧皇后 河間王開
劉寵 ⑦北郷侯懿 閻皇后 ⑥安帝 平原王勝  ⑤殤帝 劉翼 劉淑
劉鴻 劉得 劉延平 梁皇后 ⑧順帝 竇皇后 ⑪桓帝  劉萇
⑩質帝 劉蒜 ⑨冲帝 何皇后 ⑫霊帝 王氏 
⑬少帝 ⑭献帝
環氏    曹操  卞氏 
  曹據  曹宇 曹彰 仇氏  ①文帝   郭皇后







①光武帝  陰皇后  
②明帝   馬皇后
♀  申貴人 宋貴人  ③章帝   竇皇后 ♀
千乗王伉    済北王寿    清河王慶 ④和帝 鄧皇后 河間王開
劉寵  ⑦北郷侯懿 閻皇后  ⑥安帝 平原王勝  ⑤殤帝 劉翼  劉淑
劉鴻 劉得 劉延平 梁皇后  ⑧順帝 竇皇后 ⑪桓帝  劉萇
⑩質帝 劉蒜 ⑨冲帝 何皇后 ⑫霊帝 王氏 
⑬少帝 ⑭献帝
環氏    曹操  卞氏 
  曹據  曹宇 曹彰 仇氏  ①文帝   郭皇后






 司馬懿  司馬孚 
 王氏  司馬昭  司馬師  羊皇后 司馬瑰 
楊皇后  ①武帝（炎）  楊皇后   司馬攸 司馬顒 
賈皇后　 ②恵帝(衷）  羊皇后　司馬允　司馬遐　司馬穎   司馬晏　　③懐帝(熾)
 司馬遹  司馬覃  司馬詮  司馬端　 ④愍帝（鄴）
 司馬臧 司馬尚  
図Ｄ  
［表三］
前漢 後漢 魏 西晋
王朝存続 206 195 45 49
皇后在位 174（84%） 148（76%） 32（71%） 42（86%）
皇太后在位 141（68%） 48（25%） 40（89%） 4 （8%）
